



D E B R  E C Z E N I NEMZETI SZÍNHÁZ.
íleszler h ír (in igazgatása alatti (irama és 
Bérlét Szombaton 1865. Február i I-kén. ' tt* Ü5ES1IH.
F Ü R E D Y  M I H Á L  Y ur vendégjátékául
Borgia Lucrelia
Nagy komoly dalmű (opera) 3 felvonásban. Irta Piave, fordította Jakab István, zenéjét szerzé Donizetti
(Karnagy: M a t o i i s e k  F e r e n c i . )
Alfonso, Ferrara herczege — Föredy Mihály í r
Boigia Lucrelia, neje — Reszlerné.
Genáro, kapitány velencei szolgálatba Reszler.
Gubetla, a herczeg biztosa — Mezei.
S Z E M É  L  Y E K :
Ruslighello, a herczeg meghittje Chován
Megróni herczegné — Chovánné.
Gloferni Liverotfo) , , Urlaki.




— —  Timárró. 
velenczoi nemesek F. Vilmos.
— — Foltényi.
Urak, hölgyek, velenczei nemesek. Történik Velenezében és Ferrarában.
ZÁRADÉKUL; az opera után Nagy magán dal
! ! * •  t  J |  m i  n  ,
Sevillay borbély cziniü víg operából^ énekli r III 8tI Jí _ „  Hív
F i r e d y  M ih á ly  ur,ki nehány vendégjátékra inegnyeretett, ezuttal másodszor a fentjelelt szerepben lép fel.
Iftelcp ffds ja k  : Páholy: 3  írt T a m ta z é k : 84> kr. Földszinti zartszék : 941 kr, Földszinti bemenet: 4 0  kr.
Emeteli zaríszek: 4 0  kr. Emeleti bemenet : 3 0  kr. Karzat : £ ®  kr. osztrák pénzben.
Jegyek válthatók reggel 9-től 12 óráig, délután 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál. 
SC5?*Földszinti társas-jegy 12—lói váltva egyszerre 4 ofrt.. használható egyszerre vagy egyenként, váltható
Szepsyur kereskedésében.
f Kezdete 7, vége 9 órakor.
V a s á r n a p  1865. Február 12-kénfi Nagy álarezos tancz vigalom
a táncztereihnié átalakított színházban ÁlaiTZOS | Ut&lOlll liyei'einélllftyel összekötve.
Kedden 1865. Február 14-kén
Füredy Mihály .  h.™,,* vendégjátéka
Hebreczen 1865. Nyomaton a város könyvnyomdájában. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1865
^
